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Актуальність порушеної проблеми обумовлена, по-перше, по-
силенням наукової складової у навчальному процесі ВНЗ, що пе-
редбачено навчальними програмами та навчальними планами,
по-друге, у Державному стандарті вищої освіти України з напря-
му професійної підготовки «Економіка і підприємництво» в осві-
тньо-кваліфікаційній характеристиці майбутнього фахівця-
економіста серед компетенцій, якими повинен оволодіти випуск-
ник є науково-пізнавальна. Сьогоднішній економіст, як наголо-
шують учені В. Луговий, М. Євтух, В. Зайчук, Л. Бондарєва,
А. Нісімчук, І. Прокопенко, О. Шпак, має бути дослідником,
оскільки саме він повинен здійснювати аналіз соціально-
економічного становища України, визначати науково обгрунто-
вані напрями розвитку та прогнозування економіки країни на ма-
кро-мікрорівнях; передбачати напрями економічного зростання;
проектувати життєдіяльність окремого підприємства певного ре-
гіону. Науково-пізнавальна компетенція є складовою професійної
компетентності, оволодіння якою вимагає від майбутніх економі-
стів вирішення таких задач: проведення науково-дослідницької
роботи з напряму проблем соціально-економічного розвитку,
психолого-педагогічних і гуманітарних проблем; здійснювати
аналіз наукової інформації з теми дослідження; здійснювати ана-
ліз результатів досліджень і розробляти рекомендації щодо їх
впровадження. Реалізація цих задач потребує розробки відповід-
ної системи та впровадження психолого-дидактичних умов фор-
мування науково-пізнавальної компетентності студентів еконо-
мічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Однією із передумов формування означеної компетентності є
впровадження у навчальний процес інноваційних технологій нав-
чання.
Формування науково-дослідницьких умінь майбутніх еконо-
містів (на прикладі вивчення дисциплін психолого-педагогічного
циклу) у Київському національному економічному університеті
забезпечується впровадженням у навчальний процес збірників
міні-кейсів із дисциплін «Психологія та педагогіка», «Психологія
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діяльності та навчальний менеджмент». Збірники міні-кейсів міс-
тять завдання проблемного характеру, вправи та творчі завдання,
вирішення яких сприяє активізації творчого потенціалу студен-
тів, мобілізації їхніх організаційних, комунікативних, дослідниць-
ких і проектувальних вмінь; створенню інноваційних форм на-
вчання із залученням до участі в роботі всієї академічної групи та
можливості оцінити вклад кожного учасника в загальному ре-
зультаті діяльності. Структура збірників включає завдання до
кожної теми вказаної дисципліни, що вимагає застосування таких
методів навчання, як робота в «малих групах», «мозковий
штурм», «аналіз конкретних ситуацій», сюжетно-рольова гра. Зав-
дання подаються у формі алгоритму, що забезпечує однознач-
ність їхнього розуміння та послідовність використання.
Без перебільшення можна вважати, що аудиторні завдання з
елементами творчого пошуку належать до найпоширеніших
форм організації науково-дослідної роботи студентів. Це обумов-
лено широким спектром методичної варіативності їх застосуван-
ня у процесі навчання дисциплін психолого-педагогічного циклу,
що полягає в ефективності аудиторних форм дослідної роботи
студентів, як домінуючих напрямів організації навчального про-
цесу; у створенні комплексних аудиторних завдань на основі ра-
ціонального поєднання теоретичних і практичних проблем з дис-
циплін; в активізації самостійної навчальної діяльності студентів
шляхом впровадження диференціації навчання, що тісно переплі-
тається з індивідуалізацією у навчальному процесі і знаходить ві-
дображення у розробці навчальних проектів, наближених за те-
матикою до реальних соціально-психологічних проблем. Важли-
вим у цьому процесі є формування компетентності дослідника, в
основі якої лежить критичне мислення, що поступово при відпо-
відному коригуванні трансформується в творчу інтуїцію. При
цьому критичне мислення базується на наявності чіткої установ-
ки щодо виявлення сутності досліджуваного явища або процесу;
в умінні систематизувати вихідну інформацію та ідентифікувати
проблему; знати правила побудови наукових гіпотез та їх обґрун-
тування з використанням процедур наукових доведень: індукції,
дедукції, верифікації тощо.
Формування науково-пізнавальної компетентності студентів
буде проходити більш успішно тоді, коли у навчальному процесі
вищих навчальних закладів буде створене інноваційно-рефлек-
сивне середовище. Це середовище характеризується наступним: у
мисленні — створення креативного поля; у діяльності — установ-
ки на кооперування в творчі групи; в спілкуванні — створення
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проблемно-творчих ситуацій і стосунків, що передбачають досту-
пність власного досвіду людини для іншої та відкритість досвіду
іншого для себе. Наявність рефлексивного середовища створює
систему умов розвитку особистості, самокорекції й самодослід-
ження її потенційних, творчих, соціально-психологічних ресурсів.
Таке середовище стимулює співтворчість, створює умови для змі-
ни уявлень про себе як про майбутнього економіста-дослідника. У
результаті аналізу наукової літератури приходимо до висновку про
можливість з метою створення рефлексивного середовища засто-
совувати модифікований варіант методики проблемно-
рефлексивного діалогу в процесі організації науково-дослідної ро-
боти. Принципами побудови такої методики є «діалогічність»,
«проблемність», «рефлексивність». Відповідно до завдань нашого
дослідження «діалогічність взаємодії» викладача та студентів пе-
редбачає стосунки рівності й взаєморозуміння між ними, що ви-
ступають реальною цінністю і формою організації науково-
дослідної роботи студентів. У принципі «проблемності» фіксують-
ся джерела і рушійні сили розвитку діалогу, а саме — ті протиріч-
чя, які спеціально вводяться викладачем під час міркувань студен-
тів. «Рефлексивність» взаємодії викладача та студентів служить
конкретним і основним способом її організації через постійне
осмислення і переосмислення студентами протиріч, що розкрива-
ються у процесі науково-пізнавальної активності.
Система вищої професійної освіти має забезпечити майбутніх
економістів ефективним інструментарієм для професійного зрос-
тання та адаптації в мінливих соціально-економічних умовах, а
саме, формування науково-пізнавальної компетентності студентів.
Булавіна О. А., канд. екон. наук,
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КОНСТРУКТОР І МЕТОДИЧНА КАРТА НАВЧАЛЬНОГО
ЗАНЯТТЯ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ
В системі вищої освіти у своїй професійній діяльності викла-
дач використовує певні типи навчальних занять:
— лекційні (теоретичні) — спрямовані на надання нових
знань;
